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CRÓNICA D E V I \ O S 
SUSCRIPCION 
En las oficinas del periódico, donde puede 
hacerse el pago personalmente, ó en otro ca-
go, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
alSr. Administrador de la CRÓ.MCX DE VINOS 
Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de nin-
guna otra clase. 
PRRCIOS: 6 pesetas semestre en toda Es-
paña, j 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, NUM. 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administración del perió-
dico á precios convencionales. La CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES cuenta con más de cuatro-
cientos corresponsales, y es el periódico agrí-
cola de mayor circulación en España, por cu-
yo motivo" los fabricantes y vendedores de 
máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la 
publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XV Miércoles 23 de Noviembre de 1892 NUM. 1554 
Cotización de vinos nuevos 
La nueva campaña mercantil vinícola 
se va abriendo con lentitud, pero no, por 
desgracia, á precios elevados, como por 
error material apareció en un suelto del 
número anterior, sino á precios tan arre-
glados, que en la mayoría de las comar-




En Calatayud se han hecho partidas de 
vinos nuevos de 8 á 8,50 pesetas el alquez 
(119 litros), y en Fuentes y Long-ares, á 6, 
pag-ándose en Munébreg'a á 8,50 las bue-
nas clases. 
En Pan iza se contrató á 10 pesetas, y 
hoy ofrece el comercio á 12, y de Aniñón 
sabemos que á aquel precio cambiaron de 
mano 3.000 alqueces. 
Las buenas clases de Abadiado y el So-
montano de Huesca se cotizan en los 
almacenes de dicha capital á 25 pesetas 
el nietro (160 litros), y en Barbastro se 
opera con animación sobre la base de 
18 á 22. 
En Maella está el cántaro (9,91 litros) á 
5 reales, é ig'ual precio rigfe en Híjar. 
Los vinos de Aragón son de mejor color 
y más ricos de alcohol que el año pasado, 
lo cual es general en España. 
# 
» * 
En Castilla la Nueva son contadas las 
bodeg-as en que ha comenzado la venta de 
ios vinos nuevos, pero eu cambio los 
viejos vienen dando bastante juego, y 
quedan ya muy reducidas dichas exis-
tencias. 
San Clemente (Cuenca) puede decirse 
ha despachado todo el vino blanco que 
ha elaborado en la úl t ima vendimia, al 
precio de 5 reales arroba (16 litros). En 
Villanueva de la Jara se detallan los t i n -
tos de 5 á 5,50 ídem. Por los blancos 
ofrecen los compradores en Alcázar de 
San Juan de 5,50 á 6 reales arroba, y en 
Tomelloso se cotizan á 8 los tintos. 
En Orgaz (Toledo) se espera rijan los 




Los mercados de Castilla la Vieja están 
animados, operándose con actividad en 
nuevos y viejos. Aquéllos se venden en 
Toro (Zamora), de 11 á 12 reales cántaro 
(16 litros); en Zamora, de 10 á 11, y en 
Moraleja del Vino, á 10,50; en Valoría la 
Buena (Valladolid), á 7; en Medina, de 9 
» 10; á 6 en Pesquera del Duero, y en 
Tudela de id . , á 6 los blancos y 8 ios t in-
tos. En La Nava del Rey cambian de 
mano respetables cantidades, así comeen 
Pozáldez, La Seca y Tordesillas. 
En Paredes de Nava (IPaleucia) se han 
hecho ventas á 6,50 reales cántaro, y en 
Grijota, á 7. 
* 
* * 
Por el puerto de Tarragona y otros de 
Cataluña vuelve á revestir importancia la 
exportación, pero los precios de los nue-
vos caldos son bajos. En Tarrasa se cede 
» carga (121,60 litros) á 18 pesetas; en 
San Pedro de Rivas, de 15 á 16; en Santa 
^aria de Uló, de 14,50 á 16; en Vimbodí, 
de 8 á 10. 
* * 
En las Riojas siguen los propietarios 
a'§"'in tanto retraídos para dar sus mostos 
^ los precios que les ofrece el comercio; 
así es que los negocios están encalmados, 
y sólo los vinos viejos son los que man-
tienen la regular actividad que reina en 
el mercado. 
A 8 reales cántara (16,04 litros) se han 
contratado algunas tinas en Casalarreina, 
cotización que no satisface á los coseche-
ros. En Elciego se han hecho ventas de 7 
á 8 reales; en Autol, de 7,50 á 8; en Ceni-
cero, de 6 á 7; en El Villar de Arnedo, á 
5; en Fuenmayor, á 8,50 y 9; en Avales, 
de 5 á 10, y en Lanciego, de 7 á 9. 
De San Vicente sabemos que se han pa-
gado 800 cántaras á 10 reales, y de Tirgo, 
que para esta fecha ha debido cerrarse 
una buena partida á 9 reales. 
* # 
En Navarra alcauzan los vinos de 1892 
estos precios: Mendigorría, de 7 á 8 rea-
les cántaro (11,77 litros); Puente la Rei-
na |y Oteiza de la Solana, á 6 id . ; Fal-
ces, de 6 á 7 id . ; Alio y Estella, de 7 á 
7,50 id . ; Cascante, á 5,50 decalitro; Cin-
t ruénigo, de 5 á 5,50 i d . 
« 
« * 
En las regiones de Valencia y Murcia 
no iguala el movimiento al de otros años, 
por más que la cotización es ruinosa. 
En los almacenes de Alicante se ceden 
las buenas clases de 12 á 13 pesetas el 
hectolitro, y en Yecla á 9 id . 
En las comarcas de Vinaroz y Benicar-
ló se paga el decalitro de 3 á 7 reales, se-
gún bodega y clase. 
Las mejores clases se consiguen en 
Utiel á 7 reales la arroba (15 litros). 
En Cariet está el cántaro de 3 á 4 rea-
les, y en Já t iva de 5 á 6. 
En Casas de Ves se han enajenado 
5.0U0 arrobas á 5, rigiendo este mismo 
precio en Higueruela. 
iViücultores, á defenderse! 
Visto el completo olvido y abandono en 
que todos los gobiernos españoles tienen 
á los agricultores, desilusionados, ya al 
ver siempre defraudadas nuestras espe-
ranzas, é incumplidas en el poder las ha-
lagadoras promesas hechas en la oposi-
ción por todos los candidatos, las cuales 
sólo sirven de escala y asidero para al-
canzar las tan codiciadas carteras, sub-
secretarías, direcciones y demás pingües 
cargos de la administración pública, y 
desde allí relegarlas al desdén más desca-
rado y punible. 
Sabiendo todos los agricultores, por 
triste experiencia, que á los hombres po-
líticos, justificando así su t i tulo, sólo 
preocupan las cuestiones políticas, que 
son las que más directamente les intere-
san, cuidando solamente de sostenerse en 
sus elevados puestos por todos los medios 
posibles, importándoles muy poco dejar 
la nación arruinada á su caída. 
Estando de este modo convencidos de 
que nada se consigue por el sistema ac-
tual de pagar religiosamente todos los 
impuestos, aun dejando otras muchas 
atenciones particulares sin cubrir, ó recu-
rriendo á la usura (es decir, á precipitar 
su perdición), cual sucede en multitud de 
casos, y luego gritar en corrillos y tertu-
lias, lamentándose de la inminente ruina 
á que los Gobiernos nos conducen. 
Ya que los gobernantes consideran la 
principal fuente de riqueza de la nación, 
como cosa insignificante y baladi, desde-
ñando constantemente nuestras quejas y 
protestas, aun viéndola, cual hoy está, al 
borde del precipicio, creo llegada la oca-
sión para todos los que dedican su capital 
é inteligencia al cultivo de la tierra, pero 
con doble motivo á los cultivadores de la 
vid, por estar hoy sus intereses más en 
peligro, de hacer algo práctico y de más 
provechosos resultados, á fin de que los 
Ministros presten la atención debida á tan 
importante riqueza, ahora en tremenda 
crisis por causas de nadie desconocidas. 
Las fatales circunstancias que la v i t i -
cultura viene atravesando, reclaman con 
urgencia la unión de todos los vit iculto-
res, para dedicar sus esfuerzos á la defen-
sa y protección de su industria, sin duda 
la más importante de España, por dima-
nar de ella su prosperidad, riqueza y bien-
estar, siendo la palanca principal que 
mueve y eleva todo su mecanismo eco-
nómico. 
Buen ejemplo tenemos en la vecina 
República, de las ventajas obtenidas con 
la alianza de los viticultures. 
Hoy vemos á los diputados de los de-
partamentos vinícolas franceses, obliga-
dos sin duda por sus electores, presentar 
y hacer aprobar en las Cortes leyes alta-
mente beneficiosas para dichos departa-
mentos. ¡Bien tocamos las consecuencias! 
Otro ejemplo podemos observar en 
nuestro comercio, con sus Cámaras per-
fectamente constituidas, prontas á coali-
garse para su defensa si lo reclama su 
conveniencia. 
Ahora que ha llegádo la crisis vinícola 
al extremo de tener en muchas comarcas 
todo el vino recolectado el año anterior, 
sin presentarse compradores en su de-
manda, n i aun á los precios á que hoy se 
ofrece, que por lo bajos bien se pueden 
llamar ridiculos, imperando ya en su 
consecuencia el hambre y la miseria en 
regiones no ha mucho prósperas y feli-
ces, y sin embargo de esto, volviendo la 
vista hacia los encargados de remediar, ó 
por lo menos de atenuar tales desastres, 
les encontramos cruzados de brazos ante 
perspectiva tan horrible, sin dar al asunto 
la menor importancia, deben todos los v i -
ticultores, para evitar que esto siga suce-
diendo, aliarse, tomando el ejemplo de los 
franceses y de los comerciantes españo-
les, haciendo de este modo entender al Go-
bierno lo que representan y valen, y pe-
dirle la protección que necesitan, si no han 
de caer en la más espantosa ruina, arras-
trando en su caída todas las industrias y 
el comercio de nuestra desgraciada pa-
tria; protección que no estriba solamente 
en la reforma de los aranceles de Adua-
nas, sino en leyes confeccionadas con in-
terés y verdadero patriotismo, y puestas 
en práctica con tacto y energía. 
A buen seguro que si ahora se les des-
deña (aun sumando fuerzas tan numero-
sas), por su falta de unión al coaligarse, 
si no todos, los más importantes centros 
productores de vino, pronto lograrían te-
ner en el Congreso un importante grupo 
de Diputados activos é inteligentes, siem-
pre vigilantes y dispuestos á defenderles, 
apoyando y haciendo valer sus acuerdos, 
y obtendrían las grandes ventajas que re-
cientemente alcanzaron los viticultores 
franceses. 
Unanse, pues, y desechando todo color 
político, funden Cámaras agrícolas loca-
les, y éstas pónganse de acuerdo mutua-
mente para los asuntos de interés gene-
ral, sometiéndose todas á una dirección 
superior, que no faltarán hombres de 
vasta ilustración y fecundas iniciativas 
que les guíen por el buen camino para 
realizar sus justas y legí t imas aspira-
ciones. 
G. MILANO. 
Argatula 18 de Noviembre de 1892. 
I m p o r t a c i ó n de v i n o s 
en el Reino Unido 
Las importaciones de líquidos espirituo-
sos en el Reino Unido durante el mes pa-
sado se hallan representadas por un total 
de 708.817 galones, valorados en 168.639 





Otras clases 243.200 




Total. 708.817 168.639 
Si se comparan estas cifras con las co-
rrespondientes á igual mes del año pasa-
do, se observará: Que la importación del 
cognac ha tenido un aumento de 27.190 
galones; la de los líquidos alcohólicos 
comprendidos bajo la denominación de 
«Otras clases» ha excedido también en 
90.142 galones, mientras que el ron ha 
experimentado una baja de 145.563 galo-
nes, repreáentando, en suma, una dismi-
nución de 28.231 galones en la cantidad 
de espíritus importados el mes último; no 
obstante, el valor de la importación su-
pera en 2.953 libras esterlinas al de dicho 
mes el año ú l t imo. 
Las cantidades entregadas al consumo 










Comparando estas cantidades con las 
correspondientes al mes de Octubre de 
1891, se observa una marcha casi opuesta 
á la de las importaciones, pues el consu-
mo del ron ha aumentado en 31.366 galo-
nes; el de las «Otras clases» sólo ha tenido 
un aumento de 8.799 galones y el cognac 
ha disminuido en 54 galones, dando por 
resultado final un aumento de 40.111 ga-
lones; esto es, lo contrario á lo que se no-
ta en las importaciones. 
Durante los diez meses transcurridos 
del año actual, las importaciones ascien-
den á 9.624.566 galones, contra 10.022.970 
que entraron en el mismo periodo del año 

















Total 10.022.970 9.624.566 
Las cantidades dedicadas al consumo en 
el periodo mencionado han sido: 












Total 6.522.218 6.297-705 
Crónica de Vinos y Cereales 
Estación Enotécnica de España 
en Cette 
Uua calma casi absoluta reina en todos los 
mercados franceses respecto á nuestros vinos. 
Los negocios son pocos y dificiles, realizándose 
no pocas operaciones sin ganancia alguna. 
Este malestar que señalamos de bastante tiem-
po á esta parte, no puede menos de repercutir 
en España, particularmente para aquellas clases 
que por sus condiciones especiales se lia hecho 
algún tanto difícil su aceptación para el merca-
do francés, dados los precios que en la actuali-
dad dominan, y los derechos de aduanas que han 
de satisfacer. 
A pesar de eso, son varios los que opinan que 
no han de pasar un par de meses sin que los 
negocios se animen y tomen otro rumbo, tenien-
do en cuenta que las clases buenas de los vinos 
del país habrán desaparecido, y que será precis0 
recurrir á las nuestras, para la conservación y 
refuerzo de las secundarias. 
Las cotizaciones se mantienen firmes para las 
calidades selectas, y flojas para las ordinarias, 
debiendo advertir que el dulzor que caracteriza 
á varias de las partidas que llegan, contribuye 
á que sean poco apreciadas; por lo que nuestros 
exportadores, una vez estudiado el negocio, de-
berían procurarse clases secas y de buen color, 
únicas que son aceptadas hoy por hoy. 
No obstante de cuanto hemos dicho en nues-
tros boletines, las arribadas de vinos de España 
tienen relativa importancia, toda vez que du-
rante el pasado Octubre entraron solamente por 
este puerto 115.603 hectolitros, de los cuales 
satisficieron derechos de aduanas 112.020. En 
igual mes del año anterior llegaron 280.963 
hectolitros. Desde el 1.° del actual al 13 inclu-
sive han venido 64.875 hectolitros de nuestros 
vinos, habiendo adeudado derechos de aduana 
65.114. Los demás países han exportado duran-
te el mismo período de tiempo 22.290. En el 
eiitrejiót oficial de ésta quedaban en dicha fecha 
23.441 hectolitros de vino. 
Actualmente el interés del mundo vinícola 
está concentrado en la discusión que sobre el 
régimen de las bebidas y el tratado franco-sui-
zo se tiene en las Cámaras, siendo de notar las 
diversas y encontradas opiniones que emiten 
los diputados de los departamentos vinícolas. 
La enmienda presentada por M. Turrel abolien-
do el privilegio de los propietarios que destilan 
parte del vino, y aumentando los derechos so-
bre el alcohol y las patentes que satisfacen los 
que expenden bebidas, ha sido aprobada ya por 
gran mayoría. 
El 17 del actual la Comisión de presupuestos 
aprobó las resoluciones definitivas sobre la re-
forma de las bebidas tal como resulta del con-
tra proyecto que la Cámara tomó en considera-
ción. Se ha evaluado en 35 millones el produc-
to que resultará del aumento de las patentes. 
La supresión del privilegio de los destiladores 
producirá 17 millones. 
Estableciendo una tasa de 50 francos por hec-
tolitro de alcohol empleado para reforzar los 
vinos (vinage) iingresarán 4 millones; y por úl-
timo, el aumento de derechos sobre el alcohol, 
que sería de 235 francos, cuando ahora se ele-
va sólo á 156, produciría 48 millones. De esta 
manera se piensa cubrir perfectamente el déficit 
que resultará de la supresión de todo impuesto 
para las bebidas llamadas higiénicas; vinos, cer-
vezas y sidras. El derecho de 50 francos por so-
bre alcoholizacióu, se aplicaría hasta 10 grados 
9 décimas; una vez traspasado dicho límite, 
tendría que pagarse 235 francos por hectolitro 
de alcohol empleado. 
M . Salis, autor del proyecto sobre la reforma 
de las bebidas, trata de presentar una nueva 
proposición á la Comisión de Presupuestos. 
M . Brousse ha presentado una enmienda á la 
ley sobre las bebidas, que dice así: «El ejercicio 
es igualmente suprimido en casa de los comer-
ciantes al por mayor, que no retienen alcohol ni 
vino artificial.» La enmienda reproduce la voz 
emitida por el Congreso de Viticultores. 
La misma tendencia se marca en la Comisión 
de Aduanas, cuyos individuos aceptan ó recha-
zan los artículos del proyecto del Gobierno que 
tiende á modificar los derechos de la tarifa m í -
nima á favor de Suiza. Dado este estado de co-
sas, es difícil prever lo que sucederá para más 
adelante; y se explica la espectación de todos 
sobre estos asuntos. Para España no dejan de 
tener importancia, tanto porque de la reforma 
pueden resultar aumento ó disminución en el 
consumo de los vinos, como porque los nuevos 
derechos que se imponen al alcohol, han de sen-
tirse, como es natural, en el exceso de grado de 
nuestros vinos. 
Como anunciamos, la reunión de vinicultores 
celebrada en Beziers ha sido de unánime pro-
testa contra todo lo que sea rebajar la tarifa 
mínima en beneficio de cualquier nación. 
El miércoles pasado se dió en uno de los tea-
tros de Cette una conferencia económica que 
tuvo por objeto obtener de la Cámara de co-
mercio francesa su adhesión á la resolución que 
han tomado la mayoría de las que residen en 
los principales centros comerciales de pedir y 
hacer presión cerca del Gobierno para que sea 
un hecho el tratado franco-suizo, cou reducción 
de la tarifa mínima actual. La proposición ha 
sido adoptada por unanimidad. 
Los precios de nuestros vinos en esta plaza, 
así como en Burdeos y París, no han experi-
mentado modificación alguna desde nuestro ú l -
timo boletín. Los demás productos, exceptuan-
do las uvas que han subido, y las granadas que 
están en baja, siguen sin variación sensible. 
Cette 19 de Noviembre de 1892—El Director 
de la Estación, Antonio Blavia. 
Correo Agrícola y mercanlil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucia 
Níjar (Almería) 19.—El otoño se presenta re-
gular; aunque las lluvias no han sido muy abun-
dantes, se está haciendo la siembra de cereales. 
Nota de precios: Vino nuevo, de 16 á 20 rea-
les arroba, según clase; aceite, á 46; cebada, á 
20 reales fanega; trigo, de 55 á 58; maíz, á 33 
en ésta y en Almería á 30; gr.rbanzos, á 80 y 90, 
según clase; guijos, á 35. 
La cosecha de uva de embarque no ha sido 
muy abundante en esta villa, pero se ha vendi-
do bien en el extranjero. 
La de aceite se ha perdido por completo la 
poca que hay en este país. 
Las reses de lana y cabrío tienen un precio 
bastante alto. 
La filoxera destruyendo los viñedos; hace dos 
años se notó la existencia de dicha epidemia, y 
adelanta con paso agigantado en su misión des-
tructora.—G. 
De Aragón 
Híjar (Teruel) 21.—Precios: Trigo, á 34 pe-
setas el cahiz de 179 litros; cebada, á 13; maíz, 
á 16; avena, á 9. 
El vino, á 1,25 pesetas cántaro de 9 litros 91 
centilitros, pero de este artículo sólo se cosecha 
para el consumo local. 
Los cereales con tendencia al alza, habiéndo-
se vendido algunos vagones para Zaragoza, cu-
yas partidas han sido reembarcadas para Cata-
luña, de donde parte la demanda. 
La siembra, buena. 
La cosecha de aceite es nula, pues la parte 
del olivar que quedó ilesa ó sana de los hielos, 
ha perdido el fruto, cayéndose agusanadas las 
aceitunas.— V . M. 
»*» Barbastro (Huesca) 21.—En este mer-
cado de vinos se opera con bastante actividad, 
pero los precios son bajos, pues fluctúan entre 
18 y 22 pesetas el nietro (160 litros). 
Para Francia van ajustadas importantes par-
tidas, siendo muy buenos los nuevos caldos. 
Los aceites son siempre muy solicitados, ha-
ciéndose numerosas ventas á 46 pesetas el 
quintal. 
Como la sementera promete en toda España, 
se ha iniciado alguna baja en el mercado de ce-
reales, cediéndose los trigos de 35 á 36 pesetas 
el cahiz (179,67 litros), y las cebadas del país 
de 16 á 17.—El Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Jadraque (Qaadalajara) 21.—El mercado de 
hoy ha sido sumamente concurrido, y en los ce-
reales y demás artículos han regido los siguien-
tes precios: Trigo, 11 pesetas fanega; cebada, 
5,50; centeno, 6,25 y 6.50; avena, 3,25; patatas, 
0,75 arroba; aceite, 11; tocino, 21; vino, 2; gar-
banzos, 7,50; jud ías blancas, 4,50; ídem encar-
nadas, 5. 
La cosecha de vino muy buena, siendo los 
nuevos caldos de buen color y bastante riqueza 
alcohólica. 
Las lluvias han favorecido mucho la semen-
tera, lo que hace que el precio del trigo se vaya 
sosteniendo, y más bien con tendencia á la baja, 
á pesar de los muchos pedidos que, como con-
secuencia de fin de año, han hecho algunas casas 
comerciales. 
Los acopladores de patatas se ven y se de-
sean para cubrir sus compromisos, pues este año 
la cosecha de dicho tubérculo ha sido muy floja. 
La fruta de invierno escasa.—/. A. 
#*» Ciudad Real 18.—A continuación ano-
to los precios que rigen en esta plaza: Candeal, 
de 44 á 48 reales fanega; centeno, á 30 id . ; ce-
bada, de 20 á 22 id . ; panizo, de 30 á 32 id ; ha-
rina, á 40, 38 y 33 pesetas el saco de 92 kilos, 
por primeras, segundas y terceras clases respec-
tivamente; aceite, de 41 á 43 reales la arroba; 
vinos, á 11 id. los blancos y 11,50 los tintos; 
patatas, de 70á 75 céntimos la arroba.—JÉ^ Co-
rresponsal. 
De Castilla la Vieja 
Toro (Zamora) 17.—Los vinos nuevos que se 
han elaborado sin la más ligera adición de yeso, 
respetando la disposición legal de 9 de Marzo 
último, resultan superiores por el color y la 
fuerza alcohólica, que oscila entre 14 y 15°, sin 
haberles reforeado con alcohol. Le aseguro que 
los nuevos vinos de Toro están todoe sin yeso. 
Hasta ahora se han vendido pocas partidas, 
rigiendo los precios de 11 á 12 reales cántaro, i 
De la cosecha anterior quedan en esta bodega I 
de 30 á 40.000 cántaros, cotizándose con buena 
demanda de 8 á 10 reales.—A. A. 
»% Gumiel del Mercado (Burgos) 21.—La 
exportación de vino viejo es grande desde hace 
unas semanas, pero el precio tan bajo, que se 
da el cántaro por una peseta; ya quedan pocas 
cubas. 
La nueva cosecha ha sido de 120.000 cántaros 
de buena clase, que esperamos realizar no en 
tan malas condiciones como la pasada. 
Superior la sementera.—Un Subscriptor. 
m% Peñaranda de Bracamonte (Salaman-
ca) 20.—Los mercados de ganado de cerda co-
mienzan á tener importancia; en el último se 
presentó buen número de reses, pagándose de 
45 á 52 reales arroba, se^ún peso. 
E l trigo está de 45 á 46 reales fanega; cente-
no y cebada, de 26 á 27; algarrobas, de 23,50 á 
24; harinas, á 18, 17 y l6 reales arroba, según la 
clase. 
Muy buenos los campos.—El Corresponsal. 
»*« Medina del Campo (Valladolid) 21.— 
En la última semana se han expedido por esta 
estación 95 vagones de trigo, 10 de vino, 11 de 
centeno, 1 de paja y 6.000 cabezas de ganado 
lanar. 
Animado el mercado de ayer, en el que han 
regido los siguientes precios: Trigo, de 46,50 á 
46,75 reales fanega; centeno, de 26 á 26,50; ce-
bada, de 25,50 á 26; algarroba, de 24 á 24,50; 
garbanzos, de 100 á 160; vino, de 9 á 10 reales 
cántaro, el blanco, y de 10 á 11 el t into. 
Los carneros, de 80 á 85 reales uno, y las 
ovejas, de 70 á 75. 
Quedan pocas existencias de trigo en poder 
de los especuladores, y los propietarios se pre-
sentan retraídos para vender.—El Corresponsal. 
»*« Zamora 20.—Tanto los vinos viejos 
como los nuevos son bastante demandados, co-
tizándose estos últimos de 10 á 11 reales cánta-
ro y los primeros de 6 á 7. 
Los cereales y harinas se detallan como si-
gue: Trigo, de 44 á 46 reales fanega; centeno, 
de 26 á 27; cebada, de 25 á 26; algarrobas, de 
26 á 28; garbanzos, de 100 á 150; harinas, á 16, 
15 y 14 arroba. 
Los sembrados han nacido muy bien .—El 
Corresponsal. 
»*# Villada (Falencia) 21.—En la úl t ima 
semana han salido por esta estación férrea 90 
vagones de trigo, cuyo grano se cotiza con ani -
mación á 43,50 reales las 92 libras. 
Las harinas á 17,50, 16y 14 reales la arro-
ba, según la clase.—El Corresponsal. 
»% Ríoseco (Valladolid) 21.—Al mercado 
de hoy han entrado 2.500 fanegas de trigo, las 
cuales se bao pagado á 44,25 reales las 9 i l i -
bras. Por partidas se ofrece á 44,75. 
Bueno el tiempo y buenos también los cam-
pos.—El Corresponsal. 
De Cataluña 
Vimbodí (Tarragona) 20.—Se ha terminado 
la vendimia en muy buenas condiciones, ha-
biéndose recolectado mucha uva y muy supe-
rior; á pesar de lo cual, los precios son tan 
malos, que los tipos mejores se pagan de 8 á 10 
pesetas carga, y los destinados ÍVI aguardiente, 
á 50 céntimos grado. Se espera un invierno muy 
malo, pues al precio ruinoso del vino hay que 
unir el poco trigo recolectado y la pérdida de la 
cosecha de las patatas. Hay bastante cebada 
para sembrar. 
La semana pasada cayó una abundante lluvia, 
y todos los días hay mucha niebla; así es que, 
de no despejarse el tiempo, los labradores esta-
rán muchos días sin poder entrar en las tie-
rras. —A. G. 
De Extremadura 
Aldeanuevadel Camino (Cáceres) 21.—Muy 
concurridos los mercados de ganado de cerda, y 
muchas ventas á los siguientes precios: Cerdos 
de 6 á 8 arrobas de peso, de 38 á 40 reales arro-
ba; ídem do 8 á 10, de 40 á 42; ídem de 10 á 12, 
de 42 á 44; ídem de 12 en adelante, de 46 á 50. 
El ganado vacuno se ha pagado de 60 á 64 
reales arroba. 
Precios de otros artículos: Trigo, de 50 á 53 
reales fanega; centeno, de 34 á 36; cebada, de 
30 á 32; castañas, de 20 á 21 las secas, y 12 á 
14 las verdes; garbanzos, de 100 á 120; alubias 
blancas, de 70 á 72; harinas, á 20, 18 y 16 rea-
les la arroba, según la clase; vino, de 10 á 12 
reales cántaro el nuevo, y 12 á 14 el viejo; p i -
miento, de 68 á 72, 50 á 55, 40 á 45 y 30 á 32, 
según la clase; patatas, de 3 áSjSO.—El Corres-
jyonsal. 
De las Riojas 
Casalarreina (Logroño) 19.—Después de la 
corta cosecha de vino que hemos tenido en este 
pueblo (unas 150.000 cántaras, que apenas llega 
á la mitad de la anterior), los negocios están 
encalmados. Se hacen pocas operaciones porque 
los propietarios uo ceden sus caldos al precio 
de 2 pesetas cántara que ofrece el comercio. Sin 
embargo de este retraimiento de los cosecheros 
los comisionistas no cesan de probar y sacar 
muestras. 
E l tiempo hermoso, y debido á la buena tem-
peratura, los sembrados nacen bien, por lo que 
se nota algún descenso en el precio de los gra-
nos.—i1. R. 
, % Briones (Logroño) 20.—Practicado el 
aforo oficial de la cosecha de vino, resulta que 
se han cogido 229.063 cántaras de 16,04 litros, 
cuyo caldo se ha colocado en 130 tinos y 466 
cubas, aparte de 4.836 cántaras que están en 
bordelesas. 
Si bien es cierto que la cosecha ha sido de un 
tercio menos que la anterior, también lo es que 
estamos contentos por las magníficas clases que 
hemos conseguido; clases de color rojo, ricas en 
extracto seco, y con una fuerza alcohólica que 
en general no baja de 13 grados Malligant; así 
que esperamos hoy una salida mayor de la que 
al principio creíamos. Nuestros caldos serán 
solicitados, por aquello de que el buen paño 
Dios así lo haga, porque es el único medio de 
atenuar la horrible crisis que venimos sufrien-
do, toda vez que de nuestros Gobiernos sólo po-
demos esperar impuestos y más impuestos, y 
nada que signifique protección á la agricultura. 
Las existencias de vinos viejos están muy re-
ducidas, siendo muy solicitadas; ayer se ven-
dieron dos cubas á 11 reales la cántara, y clases 
por las que antes se ofrecía á peseta, se pagan 
ahora á 7 reales cuando menos. —3". B. de V. 
»% Elciego (Alava) 21.—Se han vendido 
tres cubas de vino viejo de corazón, de 20 á 22 
reales la cántara, y cuatro de nuevo de medio, 
de 7 á 8. 
En estos días han pedido muchas muestras 
de vino viejo de corazón y de medio, ignorando 
para qué punto, pues se procede con la mayor 
reserva. No hay duda que el vino viejo es hoy 
muy solicitado. 
Con las grandes ventas de uva que se han 
hecho este año, el pueblo se ha quedado con 
poco vino en relación con los anteriores. Del 
aforo resulta que sólo hay encubadas 60.000 
cántaras, cuya cantidad es de presumir no baste 
para servir los pedidos que se reciban de las 
Provincias Vascongadas. 
El Corresponsal que suscribe se ofrece á dar á 
las casas compradoras de vinos cuantos infor-
mes deseen sus comisionados ó representantes. 
Han terminado la sementera y recolección de 
oliva. 
Se siguen podando las viñas y abonando los 
campos. 
Tiempo seco.—Jerónimo Ci'espo. 
#% Avalos (Logroño) 21.—La vendimia se 
hizo por aquí con buen tiempo, habiendo reco-
lectado 78.000 cántaras de vino, según el aforo 
practicado por este Ayuntamiento. Las clases 
son superiores, de buen color y más riqueza al-
cohólica que el año pasado. 
El comercio opera con poco calor, y el de 
Francia sólo ofrece á 5 reales la cántara (16,04 
litros), á cuyo precio se ha ajustado una cuba; 
para Galicia se han hecho otras dos á 6 reales, y 
otra para Vitoria á 10. 
Quedan pocas existencias de vinos viejos. 
Toca á su término la sementera, la cual se 
viene haciendo en las mejores condiciones.— 
P. A. 
De Valencia 
Soneja (Castellón) 21.—El invierno será malo 
y muy largo. \ Dios tenga compasión de nos-
otros y de todos! 
En ésta queda aún de vento vino viejo que, á 
pesar de su bondad y bajo precio, pues se cede-
ría desde peseta á 1,50, no hay quien le quiera. 
Y si en años pasados que el vino era tan so-
licitado, uose vendía del nuevo hasta después 
de Navidad, ¿qué esperanzas nos quedan hoyl 
iCuándo se venderá el de la cosecha actual, y » 
qué precio? 
A pesar de estar desgraciados ya unos años 
con el aceite, en este tiempo de la recolección 
de la oliva se veían entrar al anochecer cuadri-
llas de trabajadores que con sus conversaciones 
ó cantares, según la edad, alegraban á los que 
las presenciaban, y en las almazaras ó molinos 
se veía movimiento y vida. Hoy no se ve una 
almazara abierta, ni se escuchan sino presagios 
muy tristes, porque con el aceite se tapaban 
muchos a'jujeros, y en este año lo hemos de com-
prar á un subido precio y buscarle á mucha dis-
tancia, y como los bolsillos observan por den-
tro el rigor de la curiosidad, tal vez se caiga en 
aquello de que «donde no hay harina todo es 
mohína». En una palabra, Sr. Director, mal.--
mal y mal. 
E l aceite viejo (nuevo no hay á ningún pre-
cio), á 16 pesetas, si el poco que tienen algunos 
ricos propietarios quisieran cederlo; pero como 
habían de darlo fiado y esperan aumento de 
precio, uo quieren venderle. 
E l panizo á 1,87 pesetas; las algarrobas, á 2; 
los higos, á 2; las patatiis, á 1,75, y las alubias, 
á 4; pero puede decirse que son nomin ales di-
Crónica de Vinos y Cereales 
cboa precios, pues son muy pocos los que tie-
neu piira vender, y ningunos los compradores. 
£1 Corresponsal. 
#*# Vínaroz (Castellón) 21.—La cosecha de 
uva en este país ha sido bastante regular, pues 
si bien hay pueblos desgraciados como Alboca-
cer, que á causa del granizo la perdió en su 
mayoría, hay otros pueblos que han obtenido 
magnífico caldo y buen rendimiento. Los pre-
cios á que se pagó la arroba de uva fueron de 
g á 4 reales. 
Los vinos, por lo general, han salido bastante 
buenos, pero dulces, aunque no en el grado de 
otras comarcas. 
Los precios fluctúan, según clase, desde 3 rea-
les á 7 el decalitro, variando su graduación al-
cohólica desde 12 á 14° naturales. 
La exportación encalmada, y los compradores 
retraídos en espera de que bajen más los pre-
cios, pues segúu dicen, y palmariamente se ve, 
el mercado francés está pagando nuestros vinos 
poco más que las clases que se dedican á la 
destilación. El comercio y la exportación de 
esta antes floreciente comarca, se va reduciendo 
de cada día más, pues los enormes derechos que 
pesan sobre los vinos españoles en Francia, mas 
los gastos, lo impiden por completo. 
Para su gobierno, de los enormes gastos que 
hay, baste decirle que un vino que se comprara 
aquí á 12 pesetas el hectolitro, franco bordo, 
Vinaroz, sin casco, con destino á Orleans, por 
ejemplo, resultaría á 32,50 francos el hectoli-
tro, poco más ó menos. Pues después de paga-
das las comisiones y mil gastitos, creemos que 
vendiendo á este precio, nada ganaría el ex-
portador. 
El negocio con Francia está perdido, y por 
más vueltas que quiera darse al asunto, la verdad 
es que la vecina República produce ya mucho 
vino, y los diputados franceses de más influen-
cia son fabricantes de vino de uva seca . 
Además, en Francia, según he podido apre-
ciar de un modo muy fehaciente, se está hacien-
do un gran contrabando de espíritus alemanes, 
pero puros, sin mezcla ninguna de vinos; de 
modo que hoy se puede alcoholizar allí quizá 
más barato que en España. 
Tienen agua, uva seca y alcohol; así es que 
para maldita de Dios la cosa necesitan nuestros 
vinos. 
Pero en este desgraciado país no sabemos sa-
lir de una rutina exagerada: ó hemos de echar 
las culpas á los Gobiernos (aunque mucha tie-
nen), ó al vecino. Parece que después de obrar 
así, quedamos más tranquilos, aunque á lo me-
jor sin calzones. 
Aquí no sabemos más que tomar ejemplo de 
lo malo, y no vamos á aprender lo bueno de 
otros países; ahí tenemos á Italia que, á pesar 
de la terrible guerra de tarifas que tiene esta-
blecida con Francia, ha sabido tomarnos los 
mercados de las llepúblicas americanas, y los 
del Norte de Europa. 
¿Por qué no se hace lo propio en Eápañaí 
Porque esperamos que el Gobierno lo haya 
todo, y francamente, el país que no tiene i n i -
ciativa propia está perdido. 
¿Por qué no se establecen, como hacen los ita-
lianos, casas de representación que, contaudo 
cou capital !y una gran dosis de honradez, co-
loquen lus productos de su país por todo el 
orbe] 
Si examinamos la situación de Italia en el 
momento de la ruptura de relaciones con Fran-
cia, veremos que todo fué pavor y espanto; la 
ruina invadió muchas comarcas de aquel her-
moso país, pero hoy notamos que se reponen, y 
quizás con el tiempo lo que fué ruinoso de mo-
mento, sea fuente de riquezas, pues la produc-
ción se ha perfeccionado en gran manera, y la 
necesidad les ha obligado á buscarse mercados 
donde antes, con el sencillo de Francia, no so-
fiarou. haciendo ya ruda competencia á los vi-
nos similares de su enemiga Francia. 
Alemania y Suiza están invadidas de casas 
italianas que venden sus vinos y demás pro-
ductos en condiciones ventajosísimas!, pues las 
mismas casas exportadoras de Italia han esta-
blecido sucursales por todos los mercados, han 
formado grandes sociedades y sindicatos que les 
permite exportar sus productos con facilidad y 
baratura. 
Italia lo va invadiendo todo, y cuando nos-
otros, cansados de estas luchas bizantinas, y de 
haber perdido la voz quejándonos de los Go-
biernos, nos preparemos para la defensa de 
nuestra riqueza nacional, tendremos que luchar 
con un poderoso enemigo, colocado ya en posi-
ciones ventajosas y escogidas. 
Mucho podríamos hacer aún si, aprovechando 
los momentos en que Madrid se halla lleno de 
lo mejor y más florido de las Repúblicas ame-
ricanas, procuráramos hacer tratados de co-
mercio con nuestros hermanos de allende los 
mares. 
iSe hará? Dios lo quiera. — E l Corresponsal. 
NOTICIAS 
Telegrafían de París: 
«La prensa llama la atención sobre el hecho 
de que continúan disminuyendo las importacio-
nes y exportaciones en Francia, hasta el punto 
de que durante el pasado mes de Octubre re-
presentan una baja de cerca de 150 millones de 
francos. 
Dice que esto sólo se explica con la ruptura 
de los tratados de comercio y los Aranceles u l -
tra-proteccionistas. 
Hablando sobre el particular, se expresa así 
un periódico: 
«Nos preguntamos qué protejen estos Aran-
celes cuando vemos los ingresos de Aduanas ba-
jar regularmente desde hace ocho ó nueve meses 
y en una proporción aterradora. 
Nuestro comercio interior se halla en un es-
tado relativamente próspero; en cambio, nues-
tro comercio con el extranjero se encuentra cada 
vez en situación más abrumadora. ¿A quién 
puede culparse de este resultado, sino á esa de-
sastrosa legislación, de la que M. Méline se ha 
instituido ardiente defensor?» 
Desde hace unos días funcionan los molinos 
aceiteros de Tortosa. La oliva deja bastante que 
desear á los labradores y propietarios, que le 
han dedicado sus trabajos y sacrificios; en ge-
neral, resulta escaso el fruto y de poco rendi-
miento por haber sido atacado del gusano, ver-
dadera polilla f Tinea oleellajqne en Mayo y Ju-
nio, mariposa de vuelo juguetón, deposita sus 
huevos en el naciente fruto que después de-
vora. 
Escriben de Tortosa: 
«El martes^último fué tan densa la niebla que 
cubría toda la cuenca del Ebro, que hasta el me-
dio día se hacía imposible la navegación sin co-
rrer gravísimos riesgos las embarcaciones. 
Un laúd de Vinebre salió cargado de bocoyes 
de vino blanco el lunes por la mañana, y al l le-
gar al puente de hierro de García, era tan densa 
la cerrazón, que chocó violentamente contra 
una de las columnas, estrellándose y hundién-
dose rápidamente en las aguas el barco y el car-
gamento, pudiéndose salvar la tripulación.» 
El Presidente de la Comisión general españo-
la para la Exposición de Chicago se ha dirigido 
por telegrama al de la Junta directiva de dicho 
certamen, solicitando se reserve á España para 
la exhibición de sus p roduc to3 .000 metros 
cuadrados en horticultura y agricultura, otros 
3.000 en manufactura y artes liberales, 800 para 
Bellas Artes y 300 para minería. 
Las ferias de ganado llamadas de Santa Ca-
talizia que se celebran en Luarca (Asturias) du-
rante los días 24 al 27 del corriente mes de No-
viembre, prometen buenos resultados para los 
vendedores. 
Comienza ya á ser solicitado y con buenos 
precios el ganado de cerda, y su exportación es 
considerable. 
El vapor Luarca condujo para Gijóu una im-
portante remesa de esta clase de animales, y 
parece que no será la úl t ima. 
En algunos puntos del Ampurdáu, donde ha-
bía la esperanza de obtener este año, cuando 
menos media cosecha de aceite, los labradores 
han visto con sentimiento que caen las aceitu-
nas, creyendo que tal hecho es debido á alguna 
enfermedad que ha atacado las plantas. 
Ha llegado á Ariza un ingeniero de la Com-
pañía de Madrid á Zaragoza y Alicante, espe-
cialmente encargado de terminar los planos co-
rrespondientes á la gran estación que en dicho 
punto ha de construirse para empalme de la lí-
nea general con la de Valladolid á Ariza. 
Dicen de Moratalla que se advierte una gran 
mortalidad en el ganado de cerda, atribuyéndose 
ésto á la enfermedad que sufre la patata,, en 
cuyos tubérculos se forma una especie de moho, 
dentro del cual hay una palomilla que trae el 
principio de la descomposición. 
Nos participan de Sort (Lérida) que la feria 
de ganado mular y vacuno que acaba de cele-
brarse en aquella villa alto-montañesa, ha esta-
do tan concurrida como pocas veces se hubiese 
visto, habiendo hecho un negocio redondo los 
ganaderos de la montaña, pues las muías jóve-
nes que presentaron se las llevaron como por 
encanto los compradores á precios altísimos, 
por la buena perspectiva del sementero á conse-
cuencia de las últimas lluvias. 
Precios muy elevados alcanzó también el ga-
nado vacuno, que fué muy solicitado. 
Añádennos que, á pesar del alza extraordi-
naria en los precios, se hubiera vendido triple 
número de ganado; tantos eran los que lo soli-
citaban. 
Las frutas y Jiortalizas en Inglaierra.—En 
Londres la demanda ha aflojado bastante, coti-
zándose las naranjas de Denia y Valencia, de 9 
20; las de Málaga, de 10 á 16; las de Lisboa, de 
7 á 9; las de Palermo, de 4 á 6, y las de Alme 
ría, desde 8 hasta 24 chelines por caja; tomates 
de Canarias, desde 10 peniques hasta 5 chelines 
por cajita; limones de Messina y Palermo, desde 
7 hasta 16, y los de Málaga, de 8 á 20 chelines 
por caja; manzanas de América, á 15 y las del 
Canadá, de 6 á 16 chelines por barril; cebollas 
de Oporto, de 4 á 7. y las de Valencia, de 3 á 6; 
granadas de la misma procedencia, de 5 á 7 
chelines por caja; uvas de Almería, desde 6 á 
21, y unos cuantos lotes de clase superior, de 
27 á 31 chelines por barril; avellanas de Barce-
lona, á 25 chelines por saco. 
En el mercado de Liverpool, las naranjas de 
Valencia, de 12 á 17; las de Málaga, de 11 á 16; 
las de Palermo y Messina, de 6 á 7,50; las de la 
Florida, de 13 á 18; las de Jaffa. de 5,50 á 9, y 
las de Lisboa, de 7 á 11 chelines por caja; to-
mates de Canarias, de 1 á 1,25 chelines por 
cajita; limones de Palermo, de 12 á 19,50; los 
de Messina, de 14 á 17,75, y los de Málaga, de 
17 á 22 chelines por caja; avellanas de Barcelo-
na, de 25 á 25,50 chelines por saco; las de Bra-
sil, de 32 á 35, y castañas de Francia, de 8 á 9 
chelines por quintal inglés; uvas de Almería, 
legítimas, de 9,25 á 22, y las de Murcia, de 8 á 
12,50 chelines por barril; manzanas de Amér i -
ca y Canadá, desde 8 hasta 23 chelines por ba-
r r i l ; cebollas de Oporto, de 4,75 á 5,50, y las de 
Valencia, de 4,50 á 7,25 chelines por caja. 
En el mercado de H u l l , las manzanas de Bél-
gica, de 8 á 9 chelines por barril; peras de la 
misma procedencia, de 6 á 9 chelines por casco; 
manzanas del Canadá, de 9 á 13 chelines por 
barril; plátanos de Madera, de 5 á 6,75 cheli-
nes por racimo; naranjas de Jaffa, de 6,75 á 
9,25; de Málaga dulces, de 10 á 12.50, y las de 
Valencia, de 11,50 á 13,25 chelines por caja; 
manzanas de Nueva Escocia, de 11 á 14,75 che-
lines por barril, y las avellanas de Barcelona, á 
24 chelines por saco. 
En los molinos de Sevilla se pagan los acei-
tes obscuros de hace dos años, de 35 á 36,50 
reales arroba, notándose mucha firmeza. 
Un periódico de Valladolid resume la cosecha 
halagadora de este año en los términos siguien-
tes: 
«Deduciendo lo necesario para la siembra — 
dice — quedará para el consumo un sobrante 
de 5 millones de hectolitros de trigo, ó sea 9 
millones de fanegas, unos 3 Va millones de fa-
negas de centeno, 900.000 fanegas de algarro-
bas y 700 000 de garbanzos. 
La exportación de trigos viene siendo activa 
en Castilla la Vieja, con destino á Andalucía, 
Cataluña y otras regiones de España. 
A pesar de lo espuecto por el Ministro de 
Hacienda en el Congreso, respecto á la recau-
dación, la Gaceta dice otra cosa. 
De los resultados publicados ayer, resulta que 
lo recaudado en Octubre por el presupuesto 
corriente ha importado 44.301.754,34 pesetas, 
y lo recaudado en los cuatro primeros meses por 
el mismo presupuesto, asciende á 178.853.124,30 
pesetas. 
Durante los cuatro primeros meses del pre-
supuesto de 1891-92, la recaudación ascendió á 
9.817.869,42 pesetas. 
De modo que se ha recaudado un millón de 
pesetas menos que en los cuatro primeros me-
ses del presupuesto corriente, que en el mismo 
período del de 1891-92. 
A l lado de la cifra de la recaudación en el 
primer cuatrimestre del presupuesto corriente, 
conviene recordar que los ingresos calculados 
para todo el ejercicio de 1892-93 ascienden á 
747.960.550 pesetas, y que oí presupuesto de 
gastos importa 792.212.811,35 pesetas. 
Dígase, pues, ante estas cifras, si es exagera-
do calcular el déficit del presente ejercicio en 
más de 160 millones de pesetas. 
Mañana ó pasado mañana publicará la Gaeeta 
el reglamento de alcoholes, para cumplir la ley 
de presupuestos en lo relativo al de ingresos. 
Según Noherlesoom. la segunda mitad de esta 
quincena, desde hoy 22 hasta el final, será por 
punto general borrascosa, más propia de invier-
no que de otoño, al que pondrá término siguien-
do la establecida división de las estaciones del 
año meteorológico. 
Los vinos de Tafalla y Tudela (Navarra) han 
tenido grau aceptación en Asturias, y su con-
sumo se ha generalizado considerablemente. 
Los gastos de transporte por ferrocarril y por 
vagón de 7.272 litros desde Tudela á laestación 
de Oviedo, han sido de 581 pesetas, y los dere-
chos de consumo abonados al llegar, de 1.635,75 
pesetas. Estos derechos tan exorbitantes con-
tribuyen á que no se duplique el consumo y que 
no llegue á 30 litros por habitante. 
Asturias ha producido este año 11.564 hecto-
litros de vino, y su consumo se estima en 90.000 
hectolitros. 
Las tarifas del ferrocarril del Norte son muy 
elevadas, y los importadores de vinos de Nava-
rra se ocupan en la actualidad de ensayar el 
transporte por mar, desembarcando en el puerto 
de Gijón. 
La cosecha de sidra ha sido tan pobre en As-
turias, que no llega á la décima parte de una 
ordinaria. 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el áyrio y ácido de los vinos. 
CAMBIOS 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 22 
París á la vista 16 00 
Idem8d[V: Beneficio por 100 » 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 29 10 
Idem 90 d[f (ídem) id > 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, en O l a z a -
g u t i a (Navarra). 
GRAN ESTABLECIMIEMU 
DE 
Arboricul tura , F lor icul tura 
Y SIMIENTES 
de L . R A O A U D ) horticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GRANDES PUEMIOS DE HONOD Y DE MEIUTO EN 
VARIAS EXPOSICIONES.—Cultivos especiales en 
grandes cantidades, de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles para paseos y carreteras.—• 
2 000 plátanos extra-buenos, de 14 á 22 centí-
metros de circunferencia á un metro del sue-
lo, y de 4 á 6 metros de altura.—Planteles 
varios para la repoblación de los montes. 
VIDES AMERICANAS 
de producción directa y p o r t a - i n j e r t o s , 
las m á s vigorosas y resistentes á la filoxera.— 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida.—Precios por eos 
rrespondencia. 
E S T Ü D i m E S DE P R O V E C I A S 
En el COLEGIO DE LA CRUZ de prime-
ra y segunda enseñanza (Rsparttrns, 9, segun-
dos), el más céntrico, el más amplio y de me-
jores condiciones higiénicas de Madrid, existe 
hace once años un internado para alumnos de 
Facultad y de Carreras especíales, que llena 
las condiciones de los padres más exigente, 
en cuanto á asistencia, inspección y moralidads 
Se remite gratis el Reglamento á vuelta de 
correo. Varios párrocos de Madrid y muchos 
catedráticos del Instituto y Universidad ga-
rantizan al Director D. José María Fernández 
de Valderrama. Licenciado en Filosofía y Le-
tras, primer Organista de San Ginés y Profe-
sor del Conservatorio. El director espiritual, 
docto y virtuoso sacerdote, habita en el Co-
legio. 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de EUSTASIO S1KRRA, propietario de gran-
des viñedos en Aleson Rioja) y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
V I N O T I N T O F I N O 
M0NTECILL0 CLARET, del cosechero 
Sr. D. Rafael Barrio Haro (Rioja) 
üepósito en Madrid, calle de Olózaga, nú-
mero 6 (Paseo de Recoletos). 
A. BELBEZE 
do G A L A T A Y U D ( A r a g ó n ) 
Compra los tá r taros y las heces ó lías, se-
cas y verdes. 
EL COLMENERO ESPAÑOL 
Unica revista dedicada exclusivamente 
á F l Cultivo de las Abejas, por los proce-
dimientos modernos. Un cuaderno de 16 
páginas , mensual, 5 pesetas al año. D i -
rector: E. de Mercader-Belloch, Córcega, 
271, Gracia (Barcelona) y en la librería 
de J. Cuesta, Carretas, 9 Madrid. 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta. 5 
Crónica de Vinos y Cereales 
LABORATORIO 01ÍMICO-ECOLOGICO DE L . A R W L 
FUNDADO EN 1 8 8 0 ^ 
Productos para la conservación, aclaro y bonificación de los vinos. 
C O N S E R V A D O R D E L O S V I N O S = E N O T A N Í N = P U L V E R I N A ARNALDO Ó A C L A R O S I N R I V A L = A N T I - A G R I O 
Y O T R O S P R O D U C T O S E N O L O G I C O S 
I N S T A L A C I O N E S C O M P K T A S D E D E S T I L E R Í A S 
POR LOS PROCEDIMIENTOS P R I V I L ^ I A D O S DE SACARIFICACION POR LOS ÁCIDOS, CON EMPLEO DE LOS RESIDUOS UTILIZABLES PARA EL GANADO 
E L A U T Ó M A T A 
destila y rectifica el alcohol producido. t 
NOTA. Este Laboratorio, sostenido única y exclusivamente de la confianza que desde su fundación depositaron y contimmn ^ J Í a S m P n A 6 
la costumbre de remitir prospectos y cuantos datos puedan interesarles, así como las consultas que se ^ alcoholes, licores, etc., etc., gratuitamente, en-
viando tan sólo el sobre ó sello para la contestación, al Director del Laboratorio: Calle de Valencia, num. ¿Id, b A K L L L U W A . 
E L INDISPENSABLE PARA L A A G R I C U L T U R A 
( F Á B R I C A M O V I D A Á V A P O R ) 
CON P R i m E G I O DE INVENCION 
P R E M I A D O 
POR EL COLEGIO ÜE FARMACÉUTICOS 
DE MAli l i I I ) 
INSECTICIDA Y PARASITICIDA 
E S P L U G U K S GRAN M E D A L U DE ORO 
DE LA ACADEMIA DE INGENIEROS DE 
PARÍS.—PREMIADO POR VARIAS COR-
PORACIONES CIENTÍFICAS 
GRAN E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B O R I C U L T I M 
D E M A R I A N O GAJÓN 
Paseo do Torrero, número íiOO, Z A . R A . O O Z A 
Nuevo tratamiento preservativo y 
curativo de las enfermedades produci-
das por los- insectos y parásitos en los 
vegetales y sus frutos. 
De resultados ciertos contra los gusanos de los manzanos y almendros, la oruga de la alfalfa, negrilla de los na 
ranjos, limoneros, perales, olivos y otros; piojillo de los melonares, blanqueta de los cebollares, del mani y demás 
hortalizas y legumbres. 
A base de carburos puros y sulfo carbonates alcalinos.—Unico preservativo de la vid contra la filoxera.—Superior en 
efectos, garant ía y economía á los azufres, para los viñedos plagados de negrilla (oidium), oruga, piral, arañuelo, 
altica (blaveta), caracolillo, babosa, blanqueta (erinosis), mi ld iu , black rot, antracnosis, etc. 
Dir igi r los pedidos y la correspondencia al Laboratorio Químico-Farmacéutico de D. Vicente Esplugues, plaza del 
Mercado, 2, Valencia. Pídanse prospectos para su uso. Los envases contienen 12 l i2, 25 y 50 kilos. Precio de un 
kilogramo, dos reales. 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
IHIAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
e' injertar, etc. 
Pulverizador NORL 55 pesetas 
— RELÁMPAGO núm. 1. 45 * 
— — n ú m . 2. 35 > 
A r a d o s . = A v e n t a d o r a s . = G u a d a ñ a d o r a s . = 
Rastrillos. = Cribas. =-Corta-raíces . = Corta-
pajas.=Desgranadora8de m a í z . = P r e n s a s para 
paja.=Trilladoras. = Bombas para todos los 
usos =Prensa8 para vino y acei te .=Alambi-
que8.=Filtro8.=Calderas para estufar.=Toda 
clase de art ículos para la elaboración y comer-
cio de v inos .=Báscu laa .=Ti je ra8 para podar 
Pulverizador EXCELSIOR 45 pesetas 
Aparatos de tracción 100 > 
Fuelles para azufrar De 5 á 12 » 
A L B E R T O A H L E S ~ PÍÍÍCO de la Aduana, 15, Barcelona 
Antig-ua Sucursal ele la casa ISOICL de IParís 
L i l i DE V A P O R E S SEÜRA K O M P . * I I E NAVEGACION LA F L E C H A 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y L A I S L A D E CUBA 
Alicia, de . . . 





Se7ra, de 3.500 tons. 
Ltonora, de . . 4.500 — 







Guido, de 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas. Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarién. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Gracia, el 9 de Noviembre—Habana, Matanzas, 
Santiago de Cuba y Cieutuegos, Leonora, el 16 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Ernesto, 
el 23 de id. —Habana, Matanzas, Santiago de Cu Da y Cienfuegos, Enrique, el 30 de id . 
El magnífico vapor Ernesto convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.a clase á los siguientes precios: 
Habana, 160 pesetas; Matanzas, 160/ Santiago de Cuba, 185 y Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PI I UTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y magniíícos vapores nombrados IDA, TERESA, RITA, PAULINA y MARIA. 
El día 23 de Noviembre saldrá el vapor español R I T A , admitiendo carga y pasajer 
puertos de San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüer y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden dir igir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo si-
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración , peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo mar í t imo , el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consipnatario 
B . F r a n c i s c o S a l a z a r . M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
 pasajeros, sin trasbordo, para los 
LA MAQUINARIA AGRICOLA 
DE 
A D R I Á N E Y R I E S 
Calle de «O de Fetorero, 'T y O V ^ L L A I > O L l I > 
( A l lado del Teatro de Lope ) 
Secadoras Walter. 
A. Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Kxposicion de París, 
ciasiíicada la primera 




ras para la reparación 
de todas clase-, de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catálogo 
general. 
Todas las maquinas son garantizadas. NOTA, 
U T E N S I L I O S 
VINÍCOLAS í A G R U M A S 
H A U P O L D 
PASILLO SANTO DOMINGO, 16 
M Á L A G A 
INCUBADORAS 
Las m á s prácticas y m á s baratas 
empleadas hasta el día en los cria-
deros de la región de Houdan, centro 
de cría el más importante de Euro-
pa.— Huevos á empollar. — Pollue-
los.—Primeros premios en los con-
cursos.— Diplomas y premios de 
honor. — Medallas de oro y plata, 
etcétera, etc. Envío franco del catá-
logo general.—J. PHILIPPE, éle-
veur á Houdan (Seine et Oise) 
FRANCIA. 
Arboles frutales y forestales. Arbustos de hoja perenne y caduca. Plantas 
de invernadero y de aire libre. Vides uva de mesa y especies para vinos, y 
toda clase de vegetales. Trazado y plantación de jardines y parques. Pi~ 
dame Catálogos. 
Este Establecimiento ha alcanzado con la exhibición de sus productos, 
los primeros premios en cuantas Exposiciones ha tomado parte, tanto de 
España como del Extranjero. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B O R I C i l L T U R A Y - Í L O R I C O L T O R A 
Director-Propietario: D. rRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la Exportación. Especialidades para la 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardiner ía : todo cultivado con el mayor esmero y á precios SH-
mamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta injerto de garantizada legitimidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de Rspaña. 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por el correo á quien lo pida. 
SARMIENTOS Y BARBADOS 
De garnacha t i n t o r e r a , p a r a 
plantar, mi l lar 
De Aramón tintorero, m i l l a r . . . . 













Estos precios son puestas las plantas sobre vag-ón en la estación 
de Ját iva, y bien enfardadas. El embalaje, si se exig-e, será de carg-o 
del destinatario. 
Dirección: D. José Damián Capsir (por Ját iva y Bellús), JPuelld 
da Ricgat. 
V A L L S IIEItNANOS 
INGENIEROS CONSTRÜCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, HONDA DE SAN PABL») 
BARCELONA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 1 Gran Diploma de honor 
y 2 de progreso, por sus especia-
lidades. 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cose-
chas, 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movida» por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., gu i l l o t i -
nas. 
Máquinas de vapor, Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas h idráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCKLONA 
Teléfono núm. 595 
A LOS V K I C I L T O I I E S 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialman-
te contra el agrio y ácido de los v i -
nos. Su uso es conocido desde hac« 
infinitos años. El resultado es per-
fecta y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados p^r diferentes 
químicos. 
El precio es 10 pesetas 45 k i los ; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrabas de vino ó 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á D . Antonio 
del Cerro: calle del Espejo, nvim. 9, 
Madrid. 
O P Ú S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mil-
diu, antracnosis, erinosis, brown-rot, 
black-rot, dry-rot, mal negro, podre-
dumbre, cladosporíum, septosporium-
septogylindrium y algunas enferme-
dades de la vid que interesa distin-
guir de las invasiones parasitarias, 
por el Doctor 
D. J . GARAGARZA 
Catedrático de la Universidad Cen-
tra l , Jefe del Laboratoi^o Químico 
Municipal de Madrid. 
Precio: una peseta. Los podidos al 
Sr. Administrador de la CRÓNICA DE 
VINOS T CEREALES. 
